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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.787,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 1.722/71 (D. O. núm. 215), que desti
naba al CESEDEN al Capitán de Fragata (AS) (G)
(GC) don Francisco Obrador Serra, en el sentido de
que dicho destino lo es como Profesor del mencio
nado Centro.
Madrid, 25 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.788171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Es
tudios del CIANHE al 'Capitán de Corbeta don Luis
Mas Fernández-Yáñez, en relevo del 'Capitán de Cor
beta don Jaime de Inclán Giraldo.
Madrid, 25 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Númerc
de orden
Profesores adjuntos.
Resolución núm. 1.789/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender sus ac
tuales destinos, se nombra Profesores adjuntos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales a los Jefes del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada que a continuación se expresan, a partir
de 1 de septiembre del actual :
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Pablo Ruiz
de Azcárate.
Capitán de Corbeta Ingeniero (TE) don Juan José
Segura Agacino.
Madrid, 25 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
E
Marinería.
Reenganches.
•
Resolución núm. 1.792/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que
se expresan, Ley 44/68, al personal Especialista
que a continuación se relaciona :
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL 'DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganche
_,..,......
Duración A pEmpleo y
Especialidad.
NOMBRE Y APELLIDOS artir de
2
3
4
6
7
8
9
Página 2.442.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
MANIOBRA
primero ...
primei o ...
primero ...
primero ...
ARTILLERIA
primero . • .
primero • • •
primero ...
primero ...
primero ...
II.
• • •
• •
•
11.
•
•
•
41 •
•••
•••
• •
• •
• • •
• •
•
••• •
• • v• • •
Santiago Mendía Castro ...
Antonio Vicente Tafalla
Juan Richarte Foncubierta
Luis Arroyo Domínguez ...
Emilio Maceiras González ...
Jorge Carrera Valderrama
Juan Vivas Crespo ...
Cayetano García Cantillo
Jesús Quintero Rodríguez ...
II • •
••• •••
•• • • ••
1 ••• *me
• • • • • •
••• •••
•• • e•
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Quinto.
Quinto.
Tercero
Tercero
Tercero.
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3 arios ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años
3 años
3 años
3 1..ños
3 años
•••
•••
•••
1•••
•••
•••
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
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Número
de orden Empleo y Especialidad
,
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
• 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ELECTRICIDAD
Cabo primero ••• ••• ..• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero
Cabo primero ... ••• •••
••• ••• ••• •••
ELECTRONICA
Cabo primero ... ••• •••
Cabo primero ...
Cabo primero Alumno
•••
••••
••
RADIOTELEGRAFIA
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ...
SONAR
••• ••• •••
Cabo primero ... ... ..• •••,
Cabo primero ... "II ••• •••
Cabo primero ,.. ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
RADAR
primero ...
primero ...
•••
••• •••
•••
MECANICA
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
•■•• ••• ••
••• ••• ••
•O•
die*.
•••
• ell•
• •••
11•• e••
e•e•
••• ••• •••
••• e• • •••
••• ••• •••
••• ••• ••
••• ••• ••
••• ••• ••
••• ••• ••
• •
•••
•••
. ••• •••'
••• •••
•••
•••
• • •••
••• ••
••• ••• ••
ESCRIBIENTE
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• •••
• •• •
•
•11 *••
•• • •
•••
• •••
Luis Vargas Gallego ...
Tomás Sandomingo Teijeiro
Arturo Cortizas Martínez
Miguel Albarrán Borja ....
Juan L. Trasancos Ocampo
José Maestro Manero ...
Raúl Rey Rico ...
José L. Quintela Barcia ...
Francisco M. Tortolero Alba ...
Antonio Bermejo Aguera
Blas J. Carral Infantes ...
Manuel Lozano Hermoso ...
Rafael Gascón Hernández
Alfonso Díaz García ...
Manuel R. Serantes Pérez ...
Pedro Capel Lisón
yuan Quintana Rodríguez
Luis Díaz Sixto
Antonio Abeal García ...
Guillermo Paz Seijo ••• •••
Eduardo Viciana Molina ... ••• •••
Manuel María Pumpido Trigueros
Andrés Muñoz Gómez ...
Angel S. Fernández Fernándéz
José Vázquez Abella ••• ••• •••
Emilio Martínez Suárez ... •••
José Perera Sarmiento ...
Francisco Romero López ...
Enrique Richarte Foncubierta
Manuel Villamar González ...
Juan A. Sánchez García ...
• • •
•••
• ••
•••
•• •
•••
•••
O* •
•••
Manuel García Martínez .
D'aniel García Andréu
Resolución núm. 1.790/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches Tic
• • • • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•• •
•••
•• •
•••
• • • •• •• •
Quinto
Quinto.
Quinto.
Segundo.
Tercero
Segundo
Segundo
3 años ...
3 atíos ...
3 años ...
3 años ...
3 años ;.•
3 años ...
3 arios ...
•••
•••
••
•••
•••
•••
01.01,71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
Quinto. 3 arios ••• ••• 01.07.71
Tercero 3 arios ••• ••• 01.07.71
Tercero 3 arios ••• ••• 01.07.71
Tercero 3 años ••• ••• 01.07.71
Tercero 3 años ... ... 01.01.71
quedando rectificada la Resolución nú
mero 1.265/71 (D. O. núm. 156).
Tercera.
Tercero.
Tercero
Tercero.
Tercero
Quinto.
Quinto.
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Quinto.
Quinto.
3 arios ...
3-años ...
anos ...
3 a.s
3 arios ...
3 años
3 años
3 aflús
3 arios
3 años
.3 años
años
3 años
3 arios
.3 años
3 años
-3 años
3 años
3 años
•••
•••
•••
•••
• ••
. . .
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
3 z fios
.3 arios ...
••
01.07.71
01. 07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01,07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01 07.71
01.07.71
01.07.71
se expresan, Ley 44/68, al personal Especialista
que a continuación se relaciona :
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
1
4~■~1~~„P
A partir de
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
MANIOBRA
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
••• ••• ••• •••
••• • •• • • • •• •
••• ••• ••• •.•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• • •• • •• • • •
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
ARTILLERIA
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
•••
••• •• • • • •
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
ELECTRICIDAD
Cabo segundo ...
Cabo segundo
ELECTRONICA
Cabo segundo
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo ... ••• •••
•••'•
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
RADIOTELEGRAFIA
Cabo segundo
Cabo segundo ...
SONAR
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
RADAR
segundo
segundo ...
segundo ...
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• 111•• •••
••• ••• •••
MECANICA
segundo ...
segundo
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo ...
segundo ...
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•1•. •••
••• .11
ESCRIBIENTE
36 Cabo segundo ...,...
37 Cabo segundo .......
38 Cabo segundo ... •••
39 Cabo segundo ... •••
40 Cabo segundo ... •••
41 Cabo segundo ... •••
42 Cabo segundo ...
ce
•••
• •
11••
•••
••111 •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•I1
•••
Manuel Sierra Avila
Sergio San Isidro Díaz ...
Francisco Díaz Flores ...
Juan M. González Melción
Juan A. Acosta Peñalver
Agustín Loureda Veiga
Juan j. Artiriano del Pozo ...
Antonio Obenza Rey ...
Pedro del Río Conejero ...
José Ponce Vargas ... ••• • e• • • •4 •
Miguel A. Rodríguez Pérez ... ••• •••
Jacinto Rodríguez Santana ...
Daniel Mijarra Rey ...
Rafael Fernández-Llebrez Alonso
•0 • •••
••• ••• •11.•
••• •••
ea.
• e• ••• •••
• • • • • • • ••
•• • •••
11••
11.11 •••
••• •■•• •••
• • •• • • • O* •
••• •••
Guillermo Garri Jerez
Manuel Rivada Hidalgo ...
Ricardo Morales Domínguez
Manuel Pérez Oliva ...
César A. Vilas Barreiro
Miguel A. Blázquez Jiménez ...
•••
•••
• • • •
Francisco Gutiérrez Morales
José Manuel Teruel González ...
Juan Márquez Bravo ...
Juan A. García Orozco ...
Joaquín Cervera Celdrán
Ginés Sánchez García ...
Juan A. Estupirián López
•••
•••
•1111
•••
••111 •••
• e • II ••
• • • ••• @S •
Juan Angel Carballo Turnes ...
José L. Casal Díaz ...
Domingo García Castellón
Plácido López Hervilla
Francisco J. Fernández Vizoso
Juan L. García Prieto ...
Vicente Hernández Rodríguez ...
Diego Victoria Hernández ,..
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
...
1 Antonio Ruiz Reyes ... ••• ••• ••• •••
••• José Antonio Godoy Marín ••• ••• •••
••• Diego Díaz Lozano ... ••• ... • 4 • ••• • ••
Juan Pedro Sánchez López .......•. ••.,
••• José Sánchez González ... ••• ••• ••• •••
• • • Juan Cañete Fuillerat ... ... ..• ••• •••
Pedro Manzanera García... ... ... ••• ..•
• • •
•••
Página 2.444.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
3 años „. ...
3 arios ••• •••
3 años ••• •••
3 años ••• •••
3 años ••• •••
3 años .„ •••
3 años ••• •.•
3 años ••• •••
3 arios
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
3 arios
•••
•••
••• •••
••• •••
• •• e••
••• •••
11•• •••
3 arios ...
3 arios ...
•••
•••
3 años ••• .••
3 arios •••
.3 arios ••• •••
3 arios ... •••
3 años
3 arios ...
3 arios ...
3 años ...
3 arios
3 arios
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 años
3 arios
■•••
••11 •••
••• •••
•••
••••
••• ••••
3 arios ...
3 años ...
3 arios ...
3 arios ...
3 arios ...
3 años ..
3 arios ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
01,07.71
01:07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71 -
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01,07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
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Resolución núm. 1.791/71,. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento Orgánico de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal no Especialista que se indica :
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
2
3
4
FOGONEROS
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• • II
• • •
•••
•••
José L. López González ..• •••
José L. López González ... . • ••• • • •• •
Manuel López Golpe ...
José Quintanilla Espiñeira
• • ••
Tercero.
. Cuarto
Cuarto
Cuarto.
4 años ...
4 años ... .
4 arios
4 arios .
01.07.66
01.07.70
01.07.70
01.07.70
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 232/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los siguientes Jefes
y Oficiales efectúen los cursos que se indican, en el
cuarto trimestre del año actual, con una duración de
seis semanas :.
Curso número 26.
Capitán de Corbeta (A) don Fernando Gómez
Pamo López.
Capitán de Corbeta (A) don Manuel de la Herrán
Pastor.
Curso número 27.
Capitán de Corbeta (AS) don Juan Navarro Re
vuelta.
Teniente de Navío (AS) don Benigno Rodríguez
González-Aller.
Curso número 28.
Capitán de Máquinas don Santiago Zas Mantiñán.
Los citados jefes y Oficiales no cesarán en sus
destinos, a los que se reintegrarán una vez finaliza
dos los respectivos cursos, dependiendo durante la
realización de los mismos de la Dirección de Ense
ñanza Naval.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 233/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina (AP) don Rafael Vega Rodrí
guez realice un cursillo de Operaciones Aéreas Com
binadas, que tendrá lugar del 11 al 22 de octubre de
1971. No cesará en su destino, pasando a depender
durante la realización del cursillo- de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres:
...
Sres.
...
Embarcos.
Resolución núm. 231/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el..
vigente Plan de Estudios de la Escuela Naval Mi
litar, se dispone que durante el crucero de instruc
ción 1971-72, a realizar por el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, embarquen en el mismo ios1 Alumnos que componen las promociones siguientes.:
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Guardias Marinas de 1.° del Cuerpo. General.—
Promoción 374.
Guardias Marinas de 1.° del Cuerpo de Infantería
de Marina.—Promoción 36.
Guardias 'Alarinas de 1.° del Cuerpo de Intende4-
cia.—Promoción 50.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.169/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De conformi
dad con la propuesta del Vicario General Castrense,
se dispone que el Tribunal de exámenes para las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, dispuestas por Orden Ministerial de 18 de
mayo de 1971, quede constituido por los siguientes
miembros :
Presidente delegado : Teniente Vicario de primera
de la Armada don Manuel Hernández Montes.
Vocales : Teniente Vicario de primera de la Arma
da clon Abilio Piédrola Gastón, Teniente Coronel
Capellán del Ejército don Eudoxio Castaneda Del
gado, Teniente Vicario de segunda de la Armada don
José González Ayala y Capellán Mayor del Aire clon
Vidal García López.
Vocal suplente : Teniente Vicario de segunda de
la Armada don Antonio Bauzá Gayá.
Secretario : Capellán Mayor de la Armada don
Jesús Cea Buján.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal : Co
mandante Médico de la Armada clon José Martínez
López.
Escribiente a las órdenes del Tribunal : Funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo doña
Mariana Morales Bautista.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos se reconoce el derecho al
percibo de asistencias en la cuantía de 125 pesetas al
Presidente y al Secretario, y de 100' pesetas a cada
uno de los demás miembros del Tribunal.
Madrid,, 7 de septieffibbre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Jacinto Ayus.o Serrano
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 614/71.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
Se modifica la clasificación de viviendas del Pa
tronato de Casas de la Armada, en Puerto de Santa
María y Rota, y su adaptación a las categorías ckl
personal, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 156 COMO anexo a la
Orden Ministerial número 3.065/69, de, fecha 30 de
junio, que queda derogada en el sentido' que se ex
presa en el anexo a la presente Orden Ministerial.
Madrid, 27 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
BATURONE
Clasificación de las viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en la Delegación
Local del Puerto de Santa Mdría y Rota, con arreglo a lo determinado en los artículos 54 del Regla
mento Orgánico y 4.0 y 5.° del Reglalmento de Adjudicación y Uso.
REGIMEN ESPECIAL
EMPLAZAMIENTO Núm. deviviendas CLASIFICACION Observaciones
San Juan de Letrán (Pto. de Santa María) ... ...
Santa Fe (Pto. de Santa María) ... ... ••• ••• •••
Postigo (Pto. de Santa María) ... ... ... ... ... ...
Avda. Enrique Martínez (Pto. de Santa María).
-Avda. de Nuestra Señora de los Milagros (Puer
to de Santa María) ... ... ... • ••• ••• ••
Plaza de Pío XII (Rota) ... ... ... •• ••• ••• ••• •••
Avda. de San Fernando (Rota) ... ... ... ... ••• •••
Pago del Egidó del Ferrocarril 1(Rota) ... ••• 0••
Pago del Egido del Ferrocarril i(Rota) ...
• • •••
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Véase nota 1.
Véase nota 2.
Véase nota 3.
Véase nota 4.
Véase nota 5,
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TOTAL.--196 viviendas : 68 para Jefes y Oficiales, 79 para Suboficiales e Ingenieros Técnicos de Ar
senales y 49 para Clases de Marinería y Tropa y Maestranza no asimilada, funcionarios del
Cuerpo General Auxiliar y Subalterno y Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales y Me
cánicos-Conductores.
••••
NOTAS. 1. Se reserva el piso tercero del bloque I para el Jefe de la Flotilla de Helicópteros, y el piso tercero
del bloque II para el Segundo Jefe de la Base Naval de- Rota.
2. Se reserva la vivienda segundo izquierda del bloque V para el Jefe de los Servicios Económicos de la
Base Naval.
3. Las viviendas sitas en la Plaza de Pío XII quedan reservadas en la siguiente forma :
Bajo derecha.—Ayudante Secretario de S. E.
Bajo izquierda.—Capitán de 'la Compañía de Guardia de Infantería de Marina.
Primero izquierda y derecha.—Capitán de Fragata Jefe dél Estado Mayor.
Segundo izquierda y derecha.—Capitán de Fragata Ayudante Mayor.
Tercero izquierda.—Capitán de Corbeta Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor.
Tercero derecha.---Jefe de los Servicios de Sanidad.
4. Del bloque sito en Pago del Egido quedan reservadas cinco viviendas, destinadas a :
Contramaestre de 'Cargo.
Mecánico de Cargo.
Suboficial Ayudante Técnico Sanitario.
Sargento Escribiente de la Jefatura.
Radiotelegrafista de Cargo.
5. Reservada la vivienda cuarto derecha del bloque IV para el Conductor del coche oficial de S. E.
ORDENES DE OTROS MINISTERIÓS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Tribunal de oposición a
plazas del Cuerpo General Auxiliar de Fun
cionarios Civiles de la Administración Mi
litar por la que se señala fecha y lugar para
el sorteo del orden de actuación ',de Tos opo
sitores.
De conformidad con lo que se previene en la nor
ma 7.3 de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 6 de mayo de 1971 (B. O. del Estado núm. 118)
por la que fueron convocadas pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración Militar, el sorteo público que ha de dar
el orden en que han de actuar los opositores se veri
ficará a las 12,00 horas del próximo dia. 4 de octubre,
en el Alto Estado Mayor, calle Vitrubio, número 1.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.—E1 Presiden
te del Tribunal, Pedro Tous Benítez.
i(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 15.673.)
EDICTOS
(548)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 407 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Fernando Reboura Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Marítima del Cantábrico de fecha 11 de septiembre
de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de septiembre de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Lora.
(549)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 411 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Ramón Prieto Alvarez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado- del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 11 de septiembre de 1971 fue declarado nulo y sin valor algunodicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de septiembre de 1971. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(550)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 410 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Carlos Santos Parracia,
Hago Saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
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Zona Marítima del Cantábrico de fecha 11 de sep
tiembre de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de septiembre de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(551)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 409 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Angel Lorenzo Comesaña,
Hago saber : Que pot- decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 11 de sep
tiembre de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento incurriendo en responsabilidad
quien lo, posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de septiembre de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(552)
Don Juan M. Hernández Ruiz, Comandante de la
Reserva- Naval Activa, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Ceuta,
Página 2.448.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscrito del Trozo de Ceuta, folio nú
mero 23 de 1968 de extranjeros, correspondiente al
llamado Mohamed Mohamed Hach-Al-Al, quedando
nula y sin valor alguno e incurriendo en responsa
bilidad quien poseyéndola no la entregue a la Au
toridad competente.
Ceuta, 7 de septiembre de 1971.—El Comandante
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Juan
M. Hernández Ruiz.
(553)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, y
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 389 de 1971, instruido a instan
cia del inscripto del Trozo de Noya José María
Godón Romero por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima,
Hago saber : Que
•
la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima en decreto auditoriado de
fecha .11 de septiembre de 1971 ha declarado nulo
y sin valor alguno el citado documento por haber
sido justificado su extravío ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre o posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Riveira, 17 de septiembre de 1971.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
IMPRENTA DEL MINISTIRIO DE MARINA
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